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日時：2018 年 10 月 2 日（火）10:30-14:20
場所：愛知県立大学長久手キャンパス　学術文化交流センター　多目的ホール
主催：愛知県立大学多文化共生研究所
共催：同地域連携センター
使用言語：英語、日本語（双方向の通訳あり）
参加人数：講演　93 名，ワークショップ　65 名
